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bWMU - World Maritime University
Net room area Net floor area
Plan 0 82,6 m2
Plan 1 m2
Hall including stage, 300 pers 264,0 m2
Foyer; open area 168,6 m2
café area, 100 pers 175,0 m2
Cloakroom, 160 pers 20,5 in2
Chair store 20,0 m2
Toilettes 7 pers 24,5 in2
Kitchen 32,3 m2
Plan 2 68,6 m2
Translater rooms, 3 x 6,8 in2 20,4 in2
Projector room 13,5 in2
Plan 3 98,4 m2
Ventilation plant 91 ,5 in2
1003,5 m2
